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Viertel beobachtet, so sucht er die Schatten werfencleri Ge- 
geostaiide unbewusst ebenfalls links voni Schatten, wodurch 
er die an Letzteren angrenzenden Parthien fur hiilier liegentl 
hiilt. Bei schwachen Vergrosserungen, niit welchen man 
einen griisseren Theil der Mondscheibe arif einmal iiberblicken 
kann, 'fallt das Unnatiirlicfie dieser Aiinahme sogleich in die 
Augeo, allein unter Anwendung von starkeren Vergriisserungen 
trifft man miiglicherweise , vielleicht nur bej einer gewisgen 
Mondphase, auf Gebilde, liei derien der Schatten s o  gestaltct 
ist.  d a s s  man sich die Beleuchtung von der einen oder an- 
dern Seite vorstellen, und somit auch die links oder rechts 
vum Scliattcn zuoachst liegenden Gegenstande als  erbiiht 
annehnieo kann. Und hat s i r h  einmal d a s  Auge an die 
falsche Beleuchtungsart bei einem Gebilde gewohnt, s o  ist 
es schwer, sicli von dem tauschenden Eindrucke loszureissen, 
uod e s  wird dieselbe auch auf andere Gegeostande iiher- 
tragen, wo s ie  weriiger naliirlich ist. 
Wan kiinnte aucb unter Andereni auf deli Gedanken 
kommen , dass  die Construction cles beniitzten starkeren 
W o s k a u ,  ini Juli 1862. 
Oeulares vielleicht die Tauschung, hervorhringt; alleio d a s  
is t  schwerlich der Fall. Das Iietrefferide Ocular hat  die 
namliche Construction, rvie alle andern. voii Merz 80hn, 
und iiberdies erinnere ich mich hestinimt, die Gebilde des  
Mondes mit demselhen Oculare oft in ihrer natiirlichen Ge- 
stalt geschen zu hahen. 
Z u n i  Schlusse noch eine Bemerkung i n  Betreff des  oben 
a l s  allgemein aiisgesprochenen Gesetzcs. Ein weoiger all- 
geineirier Arisspruch ware vielleicht richtiger gewcsen. Wenn 
ich auch die Ringgehirgkessel s te ts  a ls  b lasenfhnig  a u L  
getriebene Erhiihurigen sah, s o  kann ich doch iiicht hehanp- 
!en, die Ringw 2 I I e als  v e r t i e I't unter der Oherflache des  
Mondes erblickt zu haben. Eher i s t  niir cler Eindruck ge- 
bliehen, a l s  oh dicselben in den, Niveau der  niittleren 
Mondoherflfche sich befinden. Dagegen haheii allerdings 
wieder andere Gegenstgnde , , namentlich feinere , wie die 
abenerwahnten Rillen-herbriickungen, die lieini gewiitiolichen 
Anhlicke niir erhalien schienen, diesmal als schwache Vet- 
tiefuiigen Rich gezeigt. 
G. Schmaizer. 
Auflindung eines zweiten variaheln Nebelflecks im Stier. 
Von Herrn Professor &Arrest, Director der Kihigl. Sternwarte in Kopenhagen. 
F r i i h e r  als ich erwartete, kann ich heute die AufGndung 
eioes andern variabeln Nebels anzeigen, und zwar wiederum 
im Stier, nur 9 Grade entfernt von Hind's veranderlichem 
Neliel vom vorigen Jahre. Der von l 'enipei,  dainals ZII 
Veoedig, am 19t- October I859 entdeckte ,,gross. und helle" 
Nebel, AR, = 3b37m40', Decl. = +23'23', den Prof. Peters 
und Dr. P a p  im December 1860 bei leidlich giinstiger Luft 
im 6fiiss. Fernrohr d e s  Altonaer Aquatorials nur ooch mit 
Miihe erkannten, *) ist gegenwartig im hiesigeo Refractor 
durchaus unsichtbar. 
Da Herr Teinpel, der sich zugleich auf Valz und An- 
derer Zeugoiss beruft, damah nur im Besitze kleiner Instru- 
*) Astr. Nachr. 3 1290, pag. 286. 
mente gewesen, tmd ihm der mehrfaclr beobachtete Gegen- 
stand wie ein schaner, heller Comet erschien, ist schon jetzt 
kein Zweifel mehr, dass  bier abermals der Fall eines varia- 
beln Nebelflecks vorliegt. 
Ich habe in verschiedeoen Nachteo danacb gesucht; 
auch hat Dr. Schjeileriip sich vergebeos beniiiht, ihn irn 
Refraktor Z'I finden. Als Beispiel von der grossen Durcb- 
sichtigkeit der Luft gerade in diesen Augustnachteo fuhre 
ich an, d a s s  H. 111. 166. der Begleiter von 1. 53, extremely 
faint bei W. H. ,  excessively faint bei J. H., nicht bloss 
leicbt beobachtet werden koonte, sondern selbst als Doppel- 
nebel erkaont ward. 
K o p e n h a g e n  1862 August 23. 
d 'Arrest. 
Passaggio di Mercurio sul disco solare, 
osservato nell' 11 Novemhre 1861 nell' Osservatorio d i  Bologna con un refrattore di Steinheii all' ingrandimento 250.") 
22b4"10'84] Tempo medio di Bologna. 22 6 45,30 
2'. Cootatto ioterno 
2". Contatto esteroo 
P. 
_- 
') h r  Abdrnck ist darch Zufall rereptitet. 
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I! disco del sole e quello del pianeta ersno tien defi- 
niti e d  abbastariga fisci, quantunque to stato deI ciclo fosce 
assai  variabile. I due  cantatti s i  sono effettuati regolar- 
iiiente senga presentare alcun fenomeoo attico particolare. 
L. Respighi. 
I 
Schreiben des Herrn Prof. PZa.ntaniozcr, Directors der Sternwarte in Genf', an den I-Ierausgeber. 
J ' a i  I'honneur tles voiis envoyer les prenlibres ahservations de la conikte 11. 1362 faites h G e n h e ;  elles ont 6th faites au  
cercle inCrirlieii, au passage iiiferieur, par I'atfjoirit tle I '  Observatoire, Mr. Rraderer. 
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le  passage n'a pu Otre ohserv8 q u ' h  troia fils. 
G e n k v e  1862 Aoilt 18. E. Plantamour. 
Refractor-Beobachtungen des Cornelen 11. 1862, yon Herm Dr. Scluultz in Upsala. 
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